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INTRODUCCION 
 
El Centro de Información y Documentación pone a 
disposición la BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA SOBRE 
PROPIEDAD INTELECTUAL  ingresada al CID en el 2013, 
con la finalidad de recolectar referencias disponibles en el 
medio, tanto en formato físico como digital. 
LIBROS 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
ANGULO CELIS, ANNET. Los derechos intelectuales y la 
reforma laboral venezolana. 
En: Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas. Propiedad intelectual. Mérida, 2012, p.246-251 
346.048/U42EPI/15 
 
HARMS, LOUIS. The enforcement of intellectual property 
rights: a case book.  3a. ed.  Geneva: Wipo, 2013.  573p. 
(Serie: WIPO publication, 719(E)) 
346.048/W88/719(E)/2012 
 
TORRES CITRARO, LEONIDAS. La nueva dependencia: 
los activos intangibles. 
En: Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas. Propiedad intelectual. Mérida, 2012, p.14-35 
346.048/U42EPI/15 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. FACULTAD DE 
CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS. Propiedad 
intelectual.  Mérida: Universidad de los Andes, 2012.  269p. 
, 15) 
346.048/U42EPI/15 
 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 
WIPO, GENEVA. Intellectual property as a policy tool for 
development: The Ethiopina fine coffe designations trade 
marking and licensing initiative experience.  Geneva, 2011.  
53p. (Serie: Publicación OMPI. Patent landscape report, 
1029(E) ) 
346.048.338.4/W88/1029(E) 
 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 
GENEVA. The economics of intellectual property in the 
Republic of Korea.  Geneva: Wipo, 2012.  155p. , 1031(E)) 
346.048/W88/1031(E) 
 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL, GINEBRA. 2011 Informe sobre la 
propiedad intelectual en el mundo, los nuevos parámetros 
de la innovación.  Ginebra: Ompi, 2012.  219p. (Serie: 
Economía y estadística, 944(S)) 
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346.048/W88/944(S)/2011 
 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL OMPI, GINEBRA. Datos y cifras de la 
OMPI sobre PI 2012.  Ginebra: Ompi, 2012.  43p. (Serie: 
Economía y Estadísitica, 943(S)) 
E/346.048/W88/943(S)/2012 
 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 
GENEVA. In good company, managing intellectual property 
issues in franchising.  Geneva: Wipo, 2012.  74p., 1035(E)) 
346.048/W88/1035(E) 
 
 
DERECHO DE AUTOR 
 
ASTUDILLO GOMEZ, FRANCISCO. El plagio intelectual. 
En: Universidad de los Andes (Venezuela).  Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Revista anual propiedad 
intelectual. Mérida, 2006 dic., vol.5 (8-9), vol.AÑO V-Nº 8-
9, p.242-270 
346.048/U42EPI/8-9 
 
BUITRAGO DIAZ, ESPERANZA. Ventajas y desventajas de 
la Convenciòn Multilateral UNESCO-OMPI para evitar la 
doble tributación de las regalías. 
En: Universidad de los Andes (Venezuela).  Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Revista anual propiedad 
intelectual. Mérida, 2006 dic., vol.5 (8-9), vol.AÑO V-Nº 8-
9, p.202-240 
346.048/U42EPI/8-9 
 
FARINA DIAZ, JOSE REFAEL. Responsabilidad de los 
prestadores de servicios en internet por infracciones de 
derecho de autor y derechos conexos. 
En: Universidad de los Andes (Venezuela).  Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Revista anual propiedad 
intelectual. Mérida, 2006 dic., vol.5 (8-9), vol.AÑO V-Nº 8-
9, p.165-200 
346.048/U42EPI/8-9 
 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION  
WIPO, GENEVA. From script to screen, the importance of 
copyright in the distribution of films.  Geneva: Wipo, 2011.  
149p. (Serie: WIPO publication, 950(E)) 
346.0482/W88/950(E)/6 
 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 
WIPO. International Symposium on emerging issues in 
copyright and related rights for developing countries and 
countries with economies in transition.  Washington, D.C. 
19-23 march, 2012.  Washington D.C., 2012.  variap. ,  
346.0482/W88I/2012 
 
 
MARCAS 
 
ARTEAGA BRACHO, MIGUEL. Derechos intelectuales y 
competencia desleal. 
En: Universidad de los Andes (Venezuela).  Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Revista anual propiedad 
intelectual. Mérida, 2004 dic., vol.4 (6-7), vol.AÑO IV-Nº 6-
7, p.7-51 
346.048/U42EPI/6-7 
 
BUGALLO MONTANO, BEATRIZ. Parodia de marcas: En 
búsqueda de la ajustada aplicación del instituto. 
En: Universidad de los Andes (Venezuela).  Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Revista anual propiedad 
intelectual. Mérida, 2004 dic., vol.4 (6-7), vol.AÑO IV-Nº 6-
7, p.84-100 
346.048/U42EPI/6-7 
 
FERMIN, JOSE RAMON. Vinculación entre los actos de 
competencia desleal asociados a elementos de 
identificación y la propiedad industrial. 
En: Universidad de los Andes (Venezuela).  Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Revista anual propiedad 
intelectual. Mérida, 2004 dic., vol.4 (6-7), vol.AÑO IV-Nº 6-
7, p.53-82 
346.048/U42EPI/6-7 
 
HARMS, LOUIS. The enforcement of intellectual property 
rights: a case book.  3a. ed.  Geneva: Wipo, 2013.  573p. 
(Serie: WIPO publication, 719(E)) 
346.048/W88/719(E)/2012 
 
LOPEZ CEGARA, JESUS. Marcas: la distintividad adquirida 
en el derecho comunitario andino. 
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En: Universidad de los Andes (Venezuela).  Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Revista anual propiedad 
intelectual. Mérida, 2006 dic., vol.5 (8-9), vol.AÑO V-Nº 8-
9, p.54-73 
346.048/U42EPI/8-9 
 
LOPEZ CEGARRA, JESUS. El nombre comercial: 
protección en el derecho venezolano y en el derecho 
comunitario andino. 
En: Universidad de los Andes (Venezuela).  Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Revista anual propiedad 
intelectual. Mérida, 2004 dic., vol.4 (6-7), vol.AÑO IV-Nº 6-
7, p.102-133 
346.048/U42EPI/6-7 
 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL OMPI, GINEBRA. Sistema de Madrid para 
el registro internacional de marcas. Informe de actividades 
2011.  Ginebra, 2012.  13p. (Serie: Publicación OMPI, 
940(S)) 
M/346.0488/W88/940(S)/2011 
 
 
PATENTES 
 
MARTINEZ RINCONES, JOSE FRANCISCO. Una primera 
aproximación al tema de patentamiento del material 
genético humano concebido y sus implicaciones ético 
jurídicas. 
En: Universidad de los Andes (Venezuela).  Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Revista anual propiedad 
intelectual. Mérida, 2004 dic., vol.4 (6-7), vol.AÑO IV-Nº 6-
7, p.135-164 
346.048/U42EPI/6-7 
 
ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL, GINEBRA. Guía para  bases de datos 
tecnológicas.  Ginebra: Ompi, 2011.  89p. (Serie: Wipo 
publication, 434(S)) 
346.0486 2/W88/434(S) 
 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL, GINEBRA. 2012 Reseña anual del PCT, el 
sistema Internacional de Patentes.  Ginebra: Ompi, 2012.  
98p. (Serie: Economía y Estadísitica, 901(S)) 
M/346.0486/W88/901(S)/2012 
 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 
WIPO, GENEVA. Desalination technologies and the use of 
alternative energies for desalinitation.  Geneva, 2011.  88p. 
(Serie: Publicación OMPI. Patent landscape report, 948(2E)) 
346.0486.628.1/W88/948(2E) 
 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 
WIPO, GENEVA. Membrane filtration and UV water 
treatmen, a report on selected water treatmen 
technologies and their application in desalinitation systems.  
Geneva, 2012.  83p. (Serie: Publicación OMPI. Patent 
landscape report, 947(2E)) 
346.0486.628.1/W88/947(2E) 
 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL, GINEBRA. Propiedad intelectual y 
recursos genéticos, conocimientos tradicionales y 
expresiones culturales tradicionales, perspectiva general.  
Ginebra: Ompi, 2012.  39p., 933(S)) 
A/346.04861/W88/933(S) 
 
 
 
ARTÍCULOS DE REVISTAS  
 
DERECHO DE AUTOR 
 
Astuquipán, Carlos 
La industria de software en el Perú.  (Es) 
EN: Empresa privada (PE)  v.4 (45): p.12-13  nov., 2002 
TERCERIZACION DE SERVICIOS, INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE, PERU 
BD-0464 
 
Calderón Piero 
Propiedad intelectual, software y competitividad en el Perú.  
(Es) 
EN: Enfoque económico (PE)  v.6 (80): p.34  2010 
TERCERIZACION DE SERVICIOS, PROPIEDAD 
INTELECTUAL, SOFTWARE, PERU 
BD-0471 
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Edery, David 
Oportunidades para el desarrollo de la industria del 
software peruano.  (Es) 
EN: Negocios internacionales COMEXPERU (PE)  v.12 
(139): p.17-18  mar., 2009 
TERCERIZACION DE SERVICIOS, INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE, PERU 
BD-0470 
 
Gonzales, Carlos 
Software made in Perú.  (Es) 
EN: Comercio y producción (PE) (2291): p.50-51  set., 
2000 
TERCERIZACION DE SERVICIOS, INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE, PERU 
BD-0473 
 
Líder regional, software antivirus peruano brilla en América 
Latina.  (Es) 
EN: Bisiness negocios en el Perú (PE)  v.15 (163): p.50-51  
oct., 2008 
TERCERIZACION DE SERVICIOS, INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE, ANTIVIRUS, PERU 
BD-0466 
 
Mercado de software peruano, sin padre no madre.  (Es) 
EN: Negocios internacionales COMEXPERU (PE)  v.6 (74): 
p.16-17  oct., 2003 
TERCERIZACION DE SERVICIOS, INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE, PERU 
BD-0467 
 
Software con sabor nacional: empresas locales demuestran 
que el mercao del software no es un campo de juego sólo 
para las firmas globales del sector.  (Es) 
EN: Perú económico (PE)  v.31 (8): p.9-10  ago., 2008 
TERCERIZACION DE SERVICIOS, INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE, PERU 
BD-0472 
 
El software generador de empleo y crecimiento económico 
en el País.  (Es) 
EN: Punto de equilibrio (PE)  v.92 (34): p.34  2006 
TERCERIZACION DE SERVICIOS, INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE, DESARROLLO ECONOMICO, PERU 
BD-0462 
 
Software peruano con excelentes oportunidades de 
crecimiento exterior.  (Es) 
EN: Negocios internacionales COMEXPERU (PE)  v.14 
(167): p.56  jul., 2011 
TERCERIZACION DE SERVICIOS, INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE, PERU 
BD-0474 
 
Zurita, Manuela 
Plan saludable: empresa peruana de TI descubre la receta 
para vender software en los mercados.  (Es) 
EN: Negocios internacionales COMEXPERU (PE)  v.1 (5): 
p.44, 46  may., 2008 
TERCERIZACION DE SERVICIOS, INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE, PERU 
BD-0468 
 
 
MARCAS 
 
Es registrable un signo con el nombre de un videojuego por 
distinguir productos ajenos al rubro de entretenimientos.  
(Es) 
EN: Diálogo con la jurisprudencia.  Lima (PE)  v.18 (172): 
p.140-144  ene., 2013 
MARCAS, JURISPRUDENCIA, DECISION 486, REGISTRO 
DE MARCA DE PRODUCTO, TRIBUNAL DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
 
PATENTES 
 
Reátegui Valdiviezo, Maritza 
Data protection Perú.  (Es) 
EN: Revista de derecho (Universidad de Piura) (PE) (13):  
p.115-145 2012 
PROTECCION DE DATOS, PRODUCTOS 
FARMACEUTICAS, ESTUDIOS CLINICOS, PATENTES, 
TRIPS, TLC PERU ESTADOS UNIDOS 
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COLECCIÓN DIGITAL  
 
 
DERECHO DE AUTOR 
 
CAPLAN, BRIAN D. Panorama de los derechos de 
rescisión del derecho de autor en los Estados Unidos de 
América. 
En: Revista OMPI. (4), ago., 2012, p.19-21 
DERECHO DE RESCICION; LICENCIAS EXCLUSIVAS; 
COMPAÑIA DISCOGRAFICA; DERECHO DE AUTOR; 
JURISPRUDENCIA; ESTADOS UNIDOS;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/04/article_000
5.html 
 
HARRIS, LESLEY ELLEN. Conocer el derecho de autor - 
Una competencia básica. 
En: Revista OMPI. (2), 2012, p. 
DERECHO DE AUTOR; PIRATERIA;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/02/article_000
2.html 
 
JEWELL, CATHERINE. Los videojuegos: arte del siglo XXI. 
En: Revista OMPI. (4), ago., 2012, p.10-14 
VIDEOSJUEGOS; MARCAS; PATENTES; DERECHO DE 
AUTOR;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/04/article_000
3.html 
 
LOPEZ GARCIA, MARIA ALEJANDRA. Cambio de 
perspectiva: el nuevo papel de los creadores en el entorno 
digital. 
En: Revista OMPI. (6), 2012, p. 
MUSICA DIGITAL; LIBRO ELECTRONICO; 
CREATIVIDAD; MEDIOS DIGITALES; DERECHO DE 
AUTOR;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/06/article_000
2.html 
 
WHITE, BEN. La función que desempeñan las bibliotecas 
para garantizar el acceso a los conocimientos. 
En: Revista OMPI. (4), ago., 2012, p.15-18 
BIBLIOTECAS; ACCESO AL CONOCIMIENTO; 
PRESERVACION DE PATRIMONIO CULTURAL; 
DIGITALIZACION MASIVA; DERECHO DE AUTOR; 
DERECHO CONTRACTUAL;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/04/article_000
4.html 
 
 
MARCAS 
 
DYSON, SIMON. Las marcas de refrescos de cola recurren 
cada vez más a la música. 
En: Revista OMPI. (5), 2012, p. 
MARCAS DE REFRESCOS; MUSICA;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/05/article_0007.h
tml 
 
GINDRAT, FRANCOIS. La batalla de la UEFA en defensa 
de su marca. 
En: Revista OMPI. (2), 2012, p. 
FOOTBALL; MARCAS;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/02/article_0008.h
tml 
 
HESSE, GREGORY G. Eighth Circuit Affirms that Perpetual 
Royalty--Free Trademark License was an Executory Contract. 
Mannering, Matthew, p20-23. 4p. 
 
TOSO, FRANCESCA. Hecho a mano en Tailandia: crear 
marcas para las comunidades locales. 
En: Revista OMPI. (5), 2012, p. 
MARCAS; COMUNIDADES; TAILANDIA;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/05/article_0002.h
tml 
 
SCHAEFER, JOCHEN M. El deporte, los artículos 
deportivos y la industria del deporte. 
En: Revista OMPI. (5), 2012, p. 
DEPORTE; PATENTES; MARCAS; DERECHO DE 
AUTOR; PROPIEDAD INTELECTUAL;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/05/article_0005.h
tml 
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PATENTES 
 
DIBERNARDO, IAN G.; DONNER, IRAH H. Patentability 
of Business Methods: Decoding the Federal Circuit's CLS 
and Bancorp Decisions. Renov, Nathan D., p3-7. 5p. 
 
FLINN, PATRICK J. Why FRAND Matters.  p8-13. 6p. 
 
HECKADON, DAVID. New Ways to Challenge Patents 
Both Before and After They Issue.  p15-19. 5p. 
 
JEWELL, CATHERINE. Singapur: un hogar para la 
innovación. 
En: Revista OMPI. (5), 2012, p. 
INNOVACION TECNOLOGICA; PATENTES; 
SINGAPUR;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/05/article_0004.h
tml 
 
KITSARA, IRENE. Cartografía de las tecnologías de 
desalinización. 
En: Revista OMPI. (3), 2012, p. 
INVESTIGACION; INNOVACION; PATENTES; 
DESALINIZACION;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/03/article_0007.h
tml 
 
KUPPUSWAMY, CHAMUNDEESWARI. The Ethics of 
Intellectual Property Rights: The Impact of Traditional 
Knowledge and Health on International Intellectual 
Property Law. 
2010.  23 340-362p. Serie: Asian Medicine 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES; IMPACTO 
 
MACDONALD, DIDS. El enfoque británico sobre la 
protección del valor del diseño. 
En: Revista OMPI. (1), ene., 2012, p. 
DISEÑO; INNOVACION; PATENTE; PROPIEDAD 
INTELECTUAL;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/01/article_0005.h
tml 
 
Promover la innovación ecológica: Entrevista con General 
Electric. 
En: Revista OMPI. (1), ene., 2012, p. 
DISEÑO; INNOVACION ECOLOGICA; PATENTE;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/01/article_0004.h
tml 
 
ROPP, ANJA VON DER. WIPO GREEN: Facilitar la 
difusión de tecnología ecológica. 
En: Revista OMPI. (3), 2012, p. 
WIPO GREEN; ECOLOGICA; PATENTE;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/03/article_0006.h
tml 
 
SERAFINI, ANDREW T.; KABLER, KEVIN C.; YEE, GENE 
H. Monoclonal Antibody Patents: Evolving Law & Strategies.  
p3-8. 6p.  
 
SPENCE, ANDREW T.; ZIMMER, JOHN P. Discussing 
Patents and Published Patent Applications in the World 
Wide Web 2.0. p9-14. 6p. 
 
WEISS, SILKE. ePCT: el servicio que facilita aún más la 
presentación internacional de solicitudes de patente. 
En: Revista OMPI. (6), 2012, p. 
PCT EN LINEA; ePCT; SOFTWARE; PATENTES;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/06/article_0001.h
tml 
 
WUNSCH VINCENT, SACHA. Los nuevos parámetros de 
la innovación. 
En: Revista OMPI. (1), 2012, p. 
INVESTIGACION Y DESARROLLO; PATENTES; 
INNOVACION TECNOLOGICA;  
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/01/article_0006.h
tml 
 
WTO, GENEVA; WHO, GENEVA; WIPO, GENEVA . 
Promoting Access to Medical Technologies and Innovation 
Intersections between public health, intellectual property 
and trade. 
2013.  253p.  
MEDICINAS; SALUD PUBLICA; PROPIEDAD 
INDUSTRIAL; PATENTES 
http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/who-wipo-
wto_2013_e.htm 
 
